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La interculturalitat 
La interculturalitat no es un fenomen nou. Al llarg de la histo- 
ria, les diferents cultures sempre han estat en contacte unes 
amb les altres a traves del conflicte o del dialeg, de I'emigració 
o de la cooperació. En I'actualitat, les noves tecnologies evi- 
dencien, a un ritme vertiginós, la continuitat d'aquest fenomen 
respecte al passat. 
La interculturalitat com a concepte i objecte d'estudi es recent 
i es manifesta en una realitat, la present, que tendeix a sintetit- 
zar el significat dels termes en slogans, amb la finalitat d'acon- 
seguir una comunicació mes comoda i rapida. Pero amb aques- 
ta ansia per a la immediatesa es produeix el risc de crear-se 
una fórmula amb un contingut ambigu i superficial. 
Amb aquest numero de ~ C I D O R  s'intenta clarificar el sentit del 
concepte <<interculturalitatn a traves de reflexions, totes elles 
fetes per experts amb molts anys d'experiencia sobre el tema. 
No existeix una teoria generalment acceptada en relació a la 
comprensió, comunicació i negociació intercultural. Pero espe- 
rem que aquest monografic pugui establir algunes pautes i el 
bagatge conceptual necessari per a situar-nos de manera res- 
ponsable i reflexiva davant els problemes complexos, propis de 
la comunicació entre persones que no tenen el mateix marc de 
referencia cultural. 
El primer article, de Jaume Botey, ens introdueix i ens situa en 
la interculturalitat. És possible una negociació intercultural a 
partir dels valors propis de cada esfera cultural? A continuació 
s'ofereix una reflexió de Rik Pinxten sobre aquesta qüestió, pro- 
posant-nos una manera d'iniciar les negociacions intercultu- 
rals: el marc de referencies (Intercultural Meta Frame of Referen- 
ces -1MR). L'article de Miquel Rodrigo analitza els diferents 
camps de comunicació amb una recomanació final d'evitar qual- 
sevol tipus d'etnocentrisme disciplinari. Pero, tal com es despren 
del treball d'Edgar Weber, també es necessari I'esforq perso- 
nal de plantejar el propi etnocentrisme occidental. Cultim arti- 
cle, de Nour Eddine Affaya, ens dona una visió de com queda 
reflectida aquesta comunicació intercultural en les relacions 
Occident-Islam. També s'ha decidit afegir un petit glossari que 
recull una selecció de conceptes, definits per experts, als quals 
se'ls poden afegir molts altres per a complementar la reflexio. 
Finalment, per a situar la interculturalitat en el nostre marc quo- 
tidia, hem introdu'it una relació de grups d'estudi que operen a 
Catalunya i una selecció de recursos pedagogics, disponibles 
a la Fundació CIDOB, per a aprofundir sobre el coneixement i 
la tolerancia intercultural. 
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